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EPIDEMIOLOGIA, CARACTERIZACAo MOLECULAR E CONTROLE DO
CARRAPATO DOS BOVINOS E DA MOSCA-DO-CHIFRE EM RONDONIA.
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Buscando 0 desenvolvimento de tecnologias que propiciem a sustentabilidade da bovinocultura
no estado de Rondonia, estudos vem sendo direcionados ao estabelecimento de protocolos de
controle para 0 carrapato dos bovinos, Rhipicephalus microplus e a mosca-do-chifre,
Haematobia irritans, principais ectoparasitas que acometem os bovinos em Rondonia. 0
carrapato dos bovinos e as doen<;:as par ele transmitidas sac fatores limitantes para 0
desenvolvimento da pecuaria leiteira em Rondonia, uma vez que as condi<;:oes climaticas
predominantes propiciam 0 estabelecimento da infesta<;:ao par carrapatos, fazendo com que os
animais apresentem-se parasitados durante a praticamente todos os meses do ana, condi<;:ao
que tambem se aplica a mosca-do-chifre. Com 0 objetivo de se estabelecer um efetivo controle
da infesta<;:ao pela mosca-do-chifre e pelo carrapato dos bovinos, estudos relacionados ao
monitoramento das popula<;:oes de carrapatos e da mosca-do-chifre com rela<;:ao ao
estabelecimento da resistencia a bases parasiticidas tern se mostrado parte importante no
estabelecimento do controle destas popula<;:oes. A influencia dos fatores climaticos sabre a
dinamica populacional de R. microplus e H. irritans demonstram a necessidade da utiliza<;:ao
de tecnicas de controle integrado para estas popula<;:oes. A caracteriza<;:ao molecular da
resistencia e da variabilidade das popula<;:oes de R. microplus e H. irritans sac importantes
ferramentas para 0 monitoramento da emergencia da resistencia nas popula<;:oes estabelecidas
em Rondonia e sac importantes objetivos a serem alcan<;:ados, assim como a valida<;:ao das
estrategias de controle destes parasitas nos diferentes sistemas de produ<;:ao e regioes do
Estado de Rondonia e da Amazonia Ocidental.
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